























































































































解は、直線 y = 2上をすべることなく半径 1の円を
転がしたときの 1点の描く軌跡である。この曲線は、
媒介変数と呼ばれる変数 θを用いて表示され、{
x = θ − sin θ
y = 1 + cos θ

















ら 2πまでの角を π6 刻みで、x座標と y座標を書き込
める表と方眼紙を配付した。
生徒達は、最初は関数電卓の使い方に戸惑っていた























最初に設定した条件である縦と横の比が 2 : πでな
い場合について説明した。a > 0, b > 0とするとき、
A(0, a)からB(b, 0)への最速降下曲線は、サイクロイ
ドの一部であることが知られていることを説明した。
0 < b  aπ2 のときは、サイクロイドの一部で降下し
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